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3A Dean has many responsibilities and obligations. Chief among these is, of course, to
provide leadership in academic policy and planning, and to direct the internal adminis-
trative affairs of the Faculty. After 30 years as a faculty member I felt well prepared for
these tasks and I looked forward to the challenges the appointment would bring. I came
to realize that there is another very important component to a Dean’s position – fund rais-
ing. I did not have much experience in this area and was, shall we say, a bit tentative
about embracing this role.
I am now of a very different opinion. Philanthropy is transforming this Law School in ways
we could not have imagined. Three of our classrooms have been fully retrofitted with the
newest technology. One of my proudest achievements is the increase in our total endow-
ment to $25.6 million, of which $16.9 million is for student financial assistance.
Fund raising has turned out to be one of the most rewarding and satisfying parts of my
job. Student support, facility renewal and other initiatives are vitally important to
Osgoode but to fund them through our own resources would have been impossible. 
We are truly grateful to each of our donors. The many alumni, friends and law firms who
are listed in this report prove that there is extensive and ardent support for Osgoode. It
is through their contributions that Osgoode can maintain its reputation as a leader in
legal education.
I feel strongly now that seeking private support for this Law School is not only a neces-
sity but also a privilege and a pleasure. I thank you all for your generosity and for the
confidence you have placed in this Law School.
Peter W. Hogg
Dean
I  feel  strongly now that
seeking private  support
for this  Law School is  not
only a  necessit y  but also 
a  privilege and a  plea sure.
Dean’s Message
4Student support, facility renewal
and other initiatives are vitally
important to Osgoode but to fund
them through our own resources
would have been impossible.
ENDOWMENT FOR FACULTY AND PROGRAMS 
$7,851,585
ENDOWMENT FOR STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE
$16,962,910
ENDOWMENT FOR THE LIBRARY
$793,645
LIBRARY    $9,775
HIGHEST PRIORITY NEEDS    $114,974
STUDENT FINANCIAL AID    $154,572
FACULTY SUPPORT AND PROGRAMS    $84,700
FACILITY RENEWAL    $200,000
Endowment Report
Total Endowment: $25,608,140
Gifts Paid for the Period 
May 1, 2000 to April 30, 2001
Total: $564,021
financial statistics
5The William Osgoode Society
The William Osgoode Society has been established to honour the
Law School’s most generous donors. Named after the first Chief
Justice of Upper Canada, the Society reflects the School’s long histo-
ry and important influence on legal education. Members in the
Society include individuals, law firms, foundations, and associations
whose cumulative paid gifts total more than $25,000. Members who
have given more than $100,000 will also be recognized in the York
University Honour Court.
Philanthropist $5 million plus
Founder $1 million to $4,999,999
Builder $500,000 to $999,999
Patron $250,000 to $499,999
Benefactor $100,000 to $249,999
Fellow $50,000 to $99,999
Companion $25,000 to $49,999
Philanthropist
The Law Foundation of Ontario
Founder
Elizabeth A. and Harley D. Hallett
Mark I. Nathanson
Builder
Blake, Cassels & Graydon LLP
Henry White Kinnear Foundation
William G.C. Howland
Isabel and Charles Woodrow
Patron
Donner Canadian Foundation
Willard Z. Estey 
Fasken Martineau DuMoulin LLP
Goodmans LLP
The Loftus Family
McCarthy Tétrault
McMillan Binch
Ted Rogers
Benefactor
William Brody
Davies Ward Phillips & Vineberg LLP
Sydney Reid Johnston
Alexander D. McKenzie
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Catherine M. and R. Nelles Starr
Nathan A. Taylor
Torys
Fellow
Borden Ladner Gervais LLP
Fraser Milner Casgrain LLP
F. Douglas Gibson
J.P. Bickell Foundation
Henry N.R. Jackman
John D. McCamus
Power Corporation du Canada
Antoinette and Joseph Sorbara
Companion
Rudolph P. Bratty
Cavalluzzo, Hayes, Shilton, 
McIntyre & Cornish
Larry D. Clarke
Genest Murray
Miles M. Halberstadt
Balfour J. Halévy
A. Elizabeth Hayes
Peter W. Hogg
Richard M. Ivey
The Law Society Foundation
F. Beverley Matthews
Mary Jane Mossman and 
Brian Bucknall
Nortel
Robert G. Orr
Paul I. B. and Tevis Staniszewski
Garry D. Watson
6The Osgoode Hall Law School Fund
Osgoode Hall Law School is one of this country’s finest law schools as a result of the vision, wisdom and
resolve of those charged with its leadership. Our gift societies are named in honour of five of the first
deans for their contribution to building an institution that is internationally recognized for its excellence
in legal education.
William A. Reeve Circle $10,000 plus
1889 – 1923
Newman W. Hoyles Circle $5,000 to $9,999
1894 – 1923
John D. Falconbridge Circle $1,000 to $4,999
1923 – 1948
Charles E. Smalley-Baker Circle $500 to $999
1949 – 1958 
H. Allan Leal Circle $100 to $499
1958 – 1966 
The societies recognize the contributions of annual fund donors who are committed to upholding 
our tradition of academic excellence by supporting the School’s strategic annual operating priorities.
Membership in a society is based on paid gifts to Osgoode Hall Law School during the University’s 
fiscal year May 1 to April 30.
The many alumni, friends and law
firms who are listed in this report
prove that there is extensive and
ardent support for Osgoode.
William A. Reeve Circle
Howard S. Black
Rudolph P. Bratty 
Cavalluzzo, Hayes, Shilton,
McIntyre & Cornish
Fasken Martineau DuMoulin LLP
Goodmans LLP
The Law Foundation of Ontario
McCarthy Tétrault
Newman W. Hoyles Circle
Warren M.H. Grover
Lax O’Sullivan Cronk
McMillan Binch
Lilly Offenbach Strauss
Joseph and Antoinette Sorbara
Arthur E. Vertlieb
John D. Falconbridge Circle
Thomas G. Bastedo 
Bennett Jones LLP
Irving I. Betcherman
Lita-Rose Betcherman
Blake, Cassels & Graydon LLP
Brian D. Bucknall
Cantol Inc.
Carswell
Annie A. Cheng
Richard K. Chojnacki
Covington & Burling
Verna E. Cuthbert
Ian Douglas 
Donald A. Elliott 
Robert J. Gray
Greenspan Humphrey Lavine
Greenspan, Henein and White
Chester P. Gryski
Harold G. Fox Education Fund
Richard and Genevieve Huta
Joseph J. Janoscik
Lang Michener
Dale H. Lastman
The Law Society Foundation
Suzanne E. Leggett
Janet Lewtas
George S. MacDonald 
Wm. Tom McGrenere 
Chester C. Misener
John W. Morden
William Morris 
Nelson Arthur Hyland Foundation
A. Winn Oughtred
Robert D. Peck
Marilyn L. Pilkington
Richard L. Pivnick
Georgina M. Quijano
Rojaerlojo Foundation
Terrance A. Sweeney
Torys
John R. Yates
Frederick H. Zemans
Charles E. Smalley–Baker Circle
Henry Bank
Brian P. Bellmore
Bereskin & Parr
Henry Bernick
Cantol Limited
Joseph A. Chiappetta 
Anna S. Chung
Jeffrey G. Cowan
Criminal Lawyers’ Association
Frank R. Dearlove
Michael A. Di Paolo
George B. Dunn Jr.
William J. Festeryga
Ronald Foerster
Fogler Rubinoff LLP
Fraser Milner Casgrain LLP
Lorne V. Glass
Richard H. Habbeshaw
Sydney M. Harris
Ava M. Hillier
James A. Hodgson
Edward P. Horton
Carol M. Huddart
IBM Canada Limited
Peter Jarvis
Robert G. Keel
Andre Lacroix 
Jack Laufer
Timothy M. Lowman
Marvin Starr Pontiac Buick Cadillac Inc.
John R. Matheson 
T. David McComb
Derrick McNamara
Vincent A. Mercier
Eric B. Miller
Graeme G. Mitchell
Mary Jane Mossman
Nexen Inc.
Ogilvy Renault
Nicholas P. Paul 
Power Workers’ Union
Reuven International Limited
Peter Rizakos
Neal Roberts
Stikeman Elliott
Paul J. Stott
Ralph A. Sutton
Gary Svirsky
Toronto McTet Services 
Limited Partnership
Bonnie A. Tough
Robert J. Walmsley
Brian H. Wheatley 
Shirley Yee
Mark I. Young
H. Allan Leal Circle
Abraham Acker 
Simon J. Adler
Adam S. Albright
Russell M. Allegra
N.W. Allingham 
Stephen Altwerger 
Anthony F. Ambrozic
D. Scott Anderson
Michele L. Anderson
William H. Angus
Philip Anisman
Malcolm S. Archibald 
Martin J. Arkell
Pierre S. Ascherl
Hugh J. Ashford
David J. Atkinson
Mary E. Atkinson
Paul H. Auerbach
Earl G. Bailey 
Velupillai Balasubramaniam
Harold Barber
Ihor W. Bardyn
Michael M. Barmherzig
Deanna Lorraine Barwick Wall
Richard B. Batten
David L. Beard 
James E. Beatty 
George A. Beecroft
Cameron A. Beheshti
Sarah C. Lee-Belsher 
and Cameron G. Belsher
Frank H. Bennett
Michael G. Bennett
Benson Percival Brown
Bergel & Edson
William Berger
June T. Bernhard-Teeter
Vasaris R. Bersenas
Ian R. Beverley
Evan J. Bickerton
Stanley C. Biggs 
W. Brent Binions
Suzette M. Blom
Antony C. Blue
Igor Bobrow
John Bochnovic
John D. Bogart 
Boris Bohuslawsky
Kenneth L. Boland
Keith M. Boswell
Rodger B. Bowness 
Jean E. Brassard
Philip E. Brent
Eric A. Bresler
Carol A. Brewer
Phyllis R. Brodkin
John W. Brooke
Constance M. Brown 
Donald J. Brown 
Thomas W. Brown
Victor T. Bulger
Mervin F. Burgard 
J. Ross Burns 
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Annual Paid Gifts by Giving Societies
Paul Calarco
Christina M. Cameron
Denise D. Campanella
Frank R. Caputo
John A. Carter
James R. Caskey 
Jean-Gabriel Castel
Karen P. Ceifets
Henry J. Chang
Pamela A. Chapman
David S. Cheadle 
William G. Chizmar
William S. Chown
Edwin A. Christie 
John T. Clement 
John S. Cliffe
Michael J. Cloney
Douglas F. Coate
Jeffrey L. Codispodi
David F. Cohen
Harold B. Cohen 
Lynda Margaret Collins
George W. Collins-Williams 
William E. Colter
Connelly & Koshy
John J. Corelli
George J. Corn
David E. Cosco
Sam Cosentino
William A. Cowan 
M. Craig
James C. Crawford
Mary A. Cummings
Paul J. Daffern
Philip Daniels
W. Brian Dawe
Thomas G. Deacon 
Clifford R. Demaray
Marvin D. Demone
Bruce L. Desmond
Arnold E. Diamond
Carey J. Diamond
Mary L. Dickson 
Judy Dimitry
Sheldon L. Disenhouse
George M. Dixon
L. Leslie Dizgun
Antonio Dizio
Linne-Maryke T. Dobbin
A. Burke Doran 
William F. Dow
James E. Doyle
Clifford E. Dresner
Drudi, Alexiou, Sutherland
Brian R. Dunn
Douglas N. Dunsmuir
Michael N. Durisin
Mary Jane Dykeman
Margot A. Dynna
Ross F. Earnshaw
George W. Edmonds 
Martin Eisen
S. R. Ellis
Igor Ellyn
John M. Evans
Evron Computer Systems Corp.
Jack A. Fader 
Michael D. Failes
Paulo J. Falzone
Fay C. Faraday
Ronald J. Farano 
Rodney J. Farn
Emil B. Fedak 
Bernard Feintuch
Janice Feldberg-Bly
Meyer Feldman
Roderic G. Ferguson 
Jack J. Fireman 
Barry B. Fisher
Barry D. Fisher
Paul T. Fisher
J. Michael Fitzpatrick
Leo B. Fitzpatrick
Scott W. Fleming
Aubrey J. Ford
Normand J. Forest
Robert E. Forsyth 
Donald G. Fraser
Norman J. Freedman 
Jack Friedman 
John A. Friendly
Irving I. Frisch
Michelle K. Fuerst
Kim A. Fullerton
Brian D. Fulton
Rutu Gadhia
Linda Galessiere
Sydney Gangbar 
Bernard B. Gasee
Shelley A. Gavigan
Gloria J. Geddes
Raymond M. Gelgoot
Nora A. Gillespie
Douglas W. Gilmour 
B. Lloyd Gluckstein 
Myron L. Gochnauer
Shirley Goldenberg
Alonna L. Goldfarb
Judith R. Goldstein
Morris Goldstein
Jeffrey B. Gollob
Walter S. Gonet
David G. Goodaire
Robbie D. Gordon
Suzanne Elizabeth Gordon
Max A. Gould
Donald P. Graham
Thomas D. Graham 
Brock Grant Jr 
Laurie A. Grant
Kathy Gray
Lillian R. Gray
Owen V. Gray
Robert J. Gray
W. G. Gray
Bruce M. Green
Pauline E. Green
William T. Green 
Wilfrid P. Gregory 
Wendy L. Griesdorf
Salvatore Grillo
Janet R. Grinsted
Peter A. Grossi
Bryan D. Hackett
Paul T. Hagarty
Robert R. Hagerman
Robert M. Haidle
Brian W. Haley
David W. Hammond
Sally L. Hannon
James C. Hathaway
William L. Hayhurst 
Frederick A. Helson 
Anita Herrmann
Sender Herschorn
Mark P. Hicken
Jacob Hildebrand 
Ronald Hoffman
Derek T. Hogg
Judith Holzman
Russell C. Honey
Michael R. Hoogbruin
Grant T. Hopcroft
Michael K. Housley
Helen I. How
Kenneth E. Howie 
Henry R. Howitt
John D. Humphreys 
Peter M. Hutchison
Y. A. George Hynna
Paul M. Iacono 
Inter-Provincial Diversified Holdings
Lawrence H. Iron 
Lorraine Isaac
Seymour Iseman
Stephen B. Jackson
Thomas G. Jamieson 
Margaret J. Janzen
Robert G. Janzen
Daniel M. Jazvac
Lynne D. Jeffrey
Karim S. Jiwa
Peter J. Johnson
C. Christopher Johnston 
Keri A. Johnston
Robert George Johnston
Gary S. Joseph
Shane A. Kelford
Nancy Kendrew
Douglas L. Kennedy
Susan H. Kennedy
W. Stirling Kenny
James D. Kerr
Donald G. Kidd
Judith H. Kim
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John A. Kirby
W. Leo Knowlton 
Erik Sven Knutsen
Elizabeth Kosmidis
Neil L. Kozloff
Kenneth D. Kraft
Gary R. Kunnas
Bruce S. Lackenbauer
Jack S. Lambert
Joanna Margarita Lamot
Dennis G. Lane
John B. Lang
Andrew M. Lawson 
Richard B. Lawson 
Bruce L. Lee
Robert C. Lee 
Steven H. Leitl
Michael P. Leroux
Joseph F. Levesque
Nathan and Glenys Lindenberg
Judythe P. Little
Peter E. Lockie
Audrey Loeb
Gary R. Logan 
John F. Logan 
Robert C. Logan
Daniel J. Lokun
Ian J. Lord
Ernest Loukidelis
Bruce J. Lovell
J. John Luczak
Gary H. Luftspring
Alan R. MacDonald 
R. Peter MacDonald
W. Lindsay MacDonald
Laurie A. MacFarlane
Sylvia E. MacIntyre
Richard P. Macklin
Deborah L. MacLeod
R. James Madge
Kim I. Magnuson
John M. Magwood 
Victor L. Maloney 
Melanie A. Manchee
Olie Mandryk 
Valerie C. Mann
Domenic Manzo
Maurizio Marchioni
Jason C. Markwell
John S. Marshall 
Lauren E. Marshall
Pamela J. Marshall
Barry H. Matheson
Jeremiah W. Matthews 
Mayer, Brown & Platt
Barbara McAfee
Vallory McCaig
Peter N. McCarter
Deborah J. McCawley
Susan L. McCawley
Robert D. McCluggage
James McDonald
Marcia Ann McDougall
Robert F. McGlynn
Robert D. McIntyre 
Michael J. McQuaid 
R. de Breton Mecredy-Williams
Douglas William Melville
Philip C. Mendes Da Costa
David Miller
Michael E. Minkowski
Jeffrey P. Mitchell
Esther So-Mei Mok
Joel S. Moldaver
Bernard J. Monaghan
Christopher A. Montague
David C. Moore
Barbara M. Morgan
Patrick G. Morris
Donald F. Morrison
James C. Morrison
David Moscovitz
Gregory M. Mulligan
Barbara J. Murchie
Harold J. Murphy 
Hugh C. Murray
Kimberly R. Murray
Sunny Nallengara
Alison H. Narod
Nadine Nasr
David R. Neill
James T. Neilson
Noreen V. Nisker
Anthony J. O’Brien
Hugh M. O’Connell
Thomas G. O’Connor
Ellen-Anne O’Donnell
Michael P. O’Hara
Melvin Olanow 
Maryka J. Omatsu
J. Bernard O’Reilly
James W. O’Reilly
Ida Organek
Mark S. Oulton
Libero C. Paci
David M. Paciocco
Jeffrey O. Palmer
Robert William Panasiuk
J. Jay Park
William D. Parker
Richard E. Patience
Robert J. Patton
Yens M. Pedersen
Malcolm Penny
Paul M. Perell
Victor R. Perry 
Clayton R. Peterson
Emil J. Petko
Alfred A. Petrone 
Douglas E. Pezzack
George A. Phillips
Guy R. Phillips
Mario R. Pietrangeli
Vincenzo A. Pileggi
Arthur E. Pittman
Charles W. Pley
William Popovski
Edward J. Posliff
Donald S. Posluns
Harvey Poss 
Annmarie Predko
Genevieve Margaret Prevost
Leon Price
Michael W. Price
Douglas H. Proudfoot 
David G. Purvis 
Gilles L. Racicot
Harry P. Ramkelawan
Normand Ratti
Marie Razem
Wayne H. Redekop
F. Vincent Regan 
Robert D. Reilly
Timothy E. Reilly
Harriet F. Reisman
Kevin James Richard
Jonathan L. Richler
John W. Robb 
Ruth Roberts
Felix Rocca
Giacomo A. Rosati
Reuben M. Rosenblatt 
Joy Rosenstein
Jonathan M. Rosenthal
J. Barry Rotenberg
Robert Roth
Allan R. Rowsell
Peter D. Ruby
Warren M. Rudick
Sheldon J. Rudolph
Robert C. Rutherford
Julian G. Sakinofsky
Salem & McCullough
Nancy Salerno
Felicia M. Salomon
Heather A. Salter
Frank S. Sarlo
Edward Saunders
Lester Scheininger
Lionel H. Schipper 
Simon Schneiderman
Paul L. Schnier
Deborah L. Scime
Gregory M. Scott
Charles Scullion
Charles J. Seagram 
Andrea J. Seale
David G. Seaton
Katherine J. Segsworth
Nadia A. Senyk
Colm S. Seviour
Bernard Shaffer 
Susan R. Shamai
L. Michael Shannon
Nancy Shapiro
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William S. Sharpe
James D. Sharples
Callum Shedden
Lisa Sheinin
Lorne M. Shelson
Irvin H. Sherman 
Shamim S. Shivji
Mark Shragge
Florene Shuber
Allan Shulman
Herbert S. Silber
David J. Sims 
Robert A Sinclair
Jan Sipos
Robert G. Siskind 
J. Mark Skipper
Robert D. Sloan
Jeffrey M. Slopen
Gilda Smart
Ross V. Smiley 
Ian D. Smith
Paul M. Smith 
Peter H. Smith
D. Keith Smockum
Melvyn L. Solmon
James B. Southey
Sophia I. Sperdakos
Harvey Spiegel
Howard E. Staats 
Robert P. Stack
S. Harvey Starkman
Bohdan P. Stelmach
Richard N. Stern
Kirk F. Stevens
Sinclair M. Stevens 
David G. Stewart 
M. Deborah Stewart
Bruce E. Stockfish
Laura J. Stoddard
Brenda C. Stokes-Verworn
Robert B. Storey
Peter C. Straszynski
Harvey T. Strosberg 
Murray D. Stroud
Peter B. Stuart 
Louella M. Sturdy
Erwin Y. Sui
Urmas Suits
Thomas R. Sutherland 
Gerald A. Swaye 
William G. Tatham
J. Stephen Tatrallyay
George W. Taylor 
John G. Taylor
Philip Taylor
F. Diane Teeple
Bradley A. Teplitsky
Louis H. Tepper 
The Fitzhenry Family Foundation
Ronald G. Thomas
Donald V. Thomson
Charles B. Ticker
Ronald Tomosk
Terrence J. Tone
Tonu Toome
Toronto Montessori Schools
Rosalyn Train
Frank A. Tremayne 
Jerome S. Ublansky
Charles H. Vaillancourt
Louis J. Vaillancourt
John E. Van Duzer
Paul W. Vandenbosch
Ingrid E. VanderElst
David S. Vinokur
Ruth Vrbach
Paige A. Wadden
M. Wadsworth 
Harry Waisberg
Jack A. Walker 
William F. Walker
Veronica J. Walters
Richard J. Weiler
Janet Weinberg
Deborah L. Weinstein
Edwin K. Weir 
Thomas J. Weisz
Anthony Wellenreiter
Ian C. White 
W. John Whittaker 
Anthony R. Wight
William Morris Law Offices
Peter F. Wilson
Robert D. Wilson
Susan N. Wilson
Thomas S. Wilson
Jack D. Winberg
Elizabeth J. Wolfe
Leslie A. Wright
Harry H. Wylde
Stephen S. Yanover
David M. Young
Michael Zacks
Sandy A. Zaitzeff
David Zarek
Harold Zener
Annual Paid Gifts by Giving Societies
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LLM 1999 $200 
Paul Calarco
John J. Corelli
LLM 1998 $322 
Owen V. Gray
Barbara McAfee
Douglas William Melville
LLM 1977 $250 
Normand Ratti
Harry H. Wylde
LLB 1999 $511 
Deanna Lorraine Barwick Wall
Robert George Johnston
Erik Sven Knutsen
Joanna Margarita Lamot
Warren M. Rudick
LLB 1998 $1,920 
Michele L. Anderson
Eric R. Angelini
Mark S. Oulton
Gilda Smart
Laura J. Stoddard
Ingrid E. VanderElst
LLB 1997 $1,185
Jeffrey L. Codispodi
Karim S. Jiwa
Jason C. Markwell
Yens M. Pedersen
Arthur E. Pittman
Kevin James Richard
Ruth Roberts
Paige A. Wadden
LLB 1996 $1,271
Boris Bohuslawsky
Mary Jane Dykeman
Judith H. Kim
John B. Lang
Jeffrey P. Mitchell
Esther So-Mei Mok
Robert William Panasiuk
Genevieve Margaret Prevost
Nancy Shapiro
LLB 1995 $1,270 
Rutu Gadhia
Kim I. Magnuson
Nadine Nasr
Gary Svirsky
Philip Taylor
LLB 1994 $1,200 
Keri A. Johnston
Daniel J. Lokun
James C. Morrison
Malcolm Penny
Peter D. Ruby
Julian G. Sakinofsky
Gregory M. Scott
LLB 1993 $1,512 
Russell M. Allegra
Thomas W. Brown
Fay C. Faraday
Wendy L. Griesdorf
Susan H. Kennedy
Pamela J. Marshall
Kimberly R. Murray
Annmarie Predko
Nancy Salerno
Bradley A. Teplitsky
LLB 1991 $1,150 
Denise D. Campanella
John S. Cliffe
William F. Dow
Linda Galessiere
Gloria J. Geddes
Richard P. Macklin
Valerie C. Mann
Vincenzo A. Pileggi
Peter C. Straszynski
LLB 1990 $1,072 
Paul H. Auerbach
Michael G. Bennett
Henry J. Chang
David F. Cohen
Daniel M. Jazvac
Domenic Manzo
LLB 1989 $1,500 
Alonna L. Goldfarb
Kenneth D. Kraft
Sarah C. Lee-Belsher 
Laurie A. MacFarlane
Eric B. Miller
David G. Seaton
LLB 1988 $2,100 
Mark P. Hicken
Stephen B. Jackson
Derrick McNamara
Vincent A. Mercier
Ellen-Anne O’Donnell
Heather A. Salter
Jan Sipos
Erwin Y. Sui
Elizabeth J. Wolfe
LLB 1987 $1,961 
Cameron G. Belsher
Phyllis R. Brodkin
Richard K. Chojnacki
Margot A. Dynna
Timothy E. Reilly
Jonathan M. Rosenthal
LLB 1986 $2,520 
Michael M. Barmherzig
Pamela A. Chapman
Sam Cosentino
Paul J. Daffern
L. Leslie Dizgun
Sally L. Hannon
Steven H. Leitl
Deborah L. MacLeod
Susan L. McCawley
Patrick G. Morris
Shamim S. Shivji
LLB 1985 $3,832 
Ian R. Beverley
Suzette M. Blom
Eric A. Bresler
Anna S. Chung
Linne-Maryke T. Dobbin
Ronald Foerster
Robbie D. Gordon
Brian W. Haley
Michael R. Hoogbruin
Helen I. How
R. Peter MacDonald
Barbara M. Morgan
Anthony J. O’Brien
L. Michael Shannon
Lorne M. Shelson
Kirk F. Stevens
Shirley Yee
Annual Paid Gifts by Class
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LLB 1984 $3,325 
Adam S. Albright
Karen P. Ceifets
Robert J. Gray
Peter J. Johnson
Shane A. Kelford
Philip C. Mendes Da Costa
Michael E. Minkowski
Barbara J. Murchie
Richard L. Pivnick
Callum Shedden
D. Keith Smockum
LLB 1983 $12,645 
D. Scott Anderson
Cameron A. Beheshti
Howard S. Black
Keith M. Boswell
Victor T. Bulger
Mary A. Cummings
Judith R. Goldstein
Margaret J. Janzen
T. David McComb
Charles W. Pley
Peter Rizakos
Robert P. Stack
Brenda C. Stokes-Verworn
Deborah L. Weinstein
David Zarek
LLB 1982 $6,979 
Carol A. Brewer
Bruce L. Desmond
Michael D. Failes
Salvatore Grillo
Janet R. Grinsted
Dale H. Lastman
Alison H. Narod
James W. O’Reilly
Guy R. Phillips
Mario R. Pietrangeli
Edward J. Posliff
Harriet F. Reisman
Jonathan L. Richler
Deborah L. Scime
Colm S. Seviour
J. Stephen Tatrallyay
Rosalyn Train
Paul W. Vandenbosch
LLB 1981 $2,600 
Annie A. Cheng
W. Brian Dawe
Sheldon L. Disenhouse
Jeffrey B. Gollob
Bryan D. Hackett
Elizabeth Kosmidis
Marcia Ann McDougall
Jeffrey O. Palmer
Robert B. Storey
LLB 1980 $2,123 
Paulo J. Falzone
Scott W. Fleming
John A. Friendly
Kim A. Fullerton
Brian D. Fulton
Douglas L. Kennedy
Maurizio Marchioni
R. de Breton Mecredy-Williams
Graeme G. Mitchell
J. Jay Park
Sophia I. Sperdakos
F. Diane Teeple
Leslie A. Wright
LLB 1979 $2,990 
Irving I. Betcherman
Carey J. Diamond
Clifford E. Dresner
Michelle K. Fuerst
Nora A. Gillespie
Bruce M. Green
Robert R. Hagerman
James C. Hathaway
Lynne D. Jeffrey
J. John Luczak
James T. Neilson
Allan R. Rowsell
Bruce E. Stockfish
LLB 1978 $4,251 
Pierre S. Ascherl
W. Brent Binions
Frank R. Dearlove
Douglas N. Dunsmuir
Ava M. Hillier
Michael K. Housley
Timothy M. Lowman
Gary H. Luftspring
Peter N. McCarter
Felicia M. Salomon
Simon Schneiderman
Florene Shuber
Richard N. Stern
Charles B. Ticker
Mark I. Young
LLB 1977 $ 2,426 
Barry B. Fisher
J. Michael Fitzpatrick
Pauline E. Green
Sender Herschorn
Grant T. Hopcroft
Neil L. Kozloff
Robert F. McGlynn
Christopher A. Montague
Ian D. Smith
Richard J. Weiler
Peter F. Wilson
LLB 1976 $3,601 
Simon J. Adler
John Bochnovic
Christina M. Cameron
Lorne V. Glass
David G. Goodaire
Donald P. Graham
David W. Hammond
Judith Holzman
Gary S. Joseph
Bruce S. Lackenbauer
Nathan and Glenys Lindenberg
William Popovski
Michael W. Price
Susan R. Shamai
J. Mark Skipper
Bonnie A. Tough
Jack D. Winberg
LLB 1975 $4,980
Martin J. Arkell
Jeffrey G. Cowan
James C. Crawford
Aubrey J. Ford
Robert G. Janzen
Robert G. Keel
James D. Kerr
Michael P. Leroux
Ian J. Lord
Melanie A. Manchee
Deborah J. McCawley
David C. Moore
Maryka J. Omatsu
Georgina M. Quijano
Wayne H. Redekop
Tonu Toome
David M. Young
Annual Paid Gifts by Class
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LLB 1974 $4,404 
Verna E. Cuthbert
George M. Dixon
James E. Doyle
Donald G. Fraser
Chester P. Gryski
Donald G. Kidd
Judythe P. Little
Michael P. O’Hara
Paul M. Perell
Paul L. Schnier
Paul J. Stott
David S. Vinokur
Susan N. Wilson
Michael Zacks
LLB 1973 $2,661 
Philip E. Brent
Irving I. Frisch
Laurie A. Grant
Bruce L. Lee
W. Lindsay MacDonald
Lauren E. Marshall
Gregory M. Mulligan
Robert J. Patton
Donald S. Posluns
Giacomo A. Rosati
Melvyn L. Solmon
M. Deborah Stewart
Thomas S. Wilson
Sandy A. Zaitzeff
LLB 1972 $9,581 
David E. Cosco
Rodney J. Farn
Paul T. Fisher
Leo B. Fitzpatrick
Morris Goldstein
Peter E. Lockie
Robert D. McCluggage
David R. Neill
Melvin Olanow 
J. Barry Rotenberg
Robert Roth
Robert D. Sloan
Murray D. Stroud
William G. Tatham
Arthur E. Vertlieb
LLB 1971 $2,966 
Evan J. Bickerton
Igor Bobrow
Rodger B. Bowness 
George J. Corn
Marvin D. Demone
Brian R. Dunn
Michael N. Durisin
Barry D. Fisher
Robert M. Haidle
John A. Kirby
Gary R. Kunnas
Jack S. Lambert
Audrey Loeb
Lester Scheininger
Herbert S. Silber
Jeffrey M. Slopen
Peter H. Smith
Bohdan P. Stelmach
Donald V. Thomson
William F. Walker
LLB 1970 $5,575 
Henry Bank
Bernard Feintuch
Raymond M. Gelgoot
Max A. Gould
James A. Hodgson
Edward P. Horton
Paul M. Iacono 
Joseph J. Janoscik
Joseph F. Levesque
Robert D. Peck
David G. Purvis 
John W. Robb 
Nadia A. Senyk
Ronald Tomosk
Terrence J. Tone
Thomas J. Weisz
LLB 1969 $2,097 
David J. Atkinson
Thomas G. Bastedo 
Vasaris R. Bersenas
Robert C. Logan
Charles Scullion
Katherine J. Segsworth
Harvey T. Strosberg 
M. Wadsworth 
Anthony R. Wight
Robert D. Wilson
Stephen S. Yanover
LLB 1968 $11,928 
Frank H. Bennett
Kenneth L. Boland
Brian D. Bucknall
J. Ross Burns 
John A. Carter
Roderic G. Ferguson 
Bernard B. Gasee
Thomas D. Graham 
Ronald Hoffman
Crawford MacIntyre
Bernard J. Monaghan
David Moscovitz
Harvey Poss 
Robert D. Reilly
Allan Shulman
Joseph Sorbara
Urmas Suits
LLB 1967 $2,705 
Stephen Altwerger 
Ihor W. Bardyn
Brian P. Bellmore
Constance M. Brown 
Brock Grant Jr 
Derek T. Hogg
W. Stirling Kenny
A. Winn Oughtred
Harry P. Ramkelawan
Frank S. Sarlo
Robert A Sinclair
LLB 1966 $805 
Donald J. Brown 
Arnold E. Diamond
Emil J. Petko
Douglas E. Pezzack
Paul M. Smith 
Irvin H. Sherman 
LLB 1965 $1,800
Emil B. Fedak 
Y. A. George Hynna
Joel S. Moldaver
Robert G. Siskind 
Terrance A. Sweeney
Jack A. Walker 
LLB 1964 $4,750 
Mary L. Dickson 
George B. Dunn Jr.
Jack J. Fireman 
Norman J. Freedman 
Peter Jarvis
Gary R. Logan 
Barry H. Matheson
Robert D. McIntyre 
James D. Sharples
Howard E. Staats 
Jerome S. Ublansky
Anthony Wellenreiter
Brian H. Wheatley 
LLB 1963 $3,585 
Peter A. Grossi
Paul T. Hagarty
Carol M. Huddart
Thomas G. Jamieson 
C. Christopher Johnston 
Robert C. Lee 
Wm. Tom McGrenere 
Michael J. McQuaid 
Leon Price
David G. Stewart 
Thomas R. Sutherland 
George W. Taylor 
Edwin K. Weir 
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LLB 1962 $1,487
William G. Chizmar
William J. Festeryga
Normand J. Forest
John D. Humphreys 
Lawrence H. Iron 
David J. Sims 
Gerald A. Swaye 
Ronald G. Thomas
LLB 1961 $1,911
Mervin F. Burgard 
James R. Caskey 
A. Burke Doran 
R. James Madge
John W. Morden
Richard E. Patience
Frank A. Tremayne 
LLB 1960 $3,472
Anthony F. Ambrozic
Earl G. Bailey 
John D. Bogart 
Frank R. Caputo
Harold B. Cohen 
Thomas G. Deacon 
Meyer Feldman
Robert E. Forsyth 
B. Lloyd Gluckstein 
Jeremiah W. Matthews 
William Morris 
Donald F. Morrison
Nicholas P. Paul 
Harvey Spiegel
LLB 1959 $1,075 
Mary E. Atkinson
Walter S. Gonet
Seymour Iseman
Ernest Loukidelis
Reuben M. Rosenblatt 
S. Harvey Starkman
LLB 1958 $1,025 
Dennis G. Lane
Victor L. Maloney 
Olie Mandryk 
Douglas H. Proudfoot 
Lionel H. Schipper 
Ralph A. Sutton
LLB 1957 $11,957 
David L. Beard 
Jean E. Brassard
Rudolph P. Bratty 
Philip Daniels
Ronald J. Farano 
Robert J. Gray
William T. Green 
Frederick A. Helson 
Andre Lacroix 
Thomas G. O’Connor
Louis H. Tepper 
Ian C. White 
LLB 1956 $2,026 
Joseph A. Chiappetta 
Douglas F. Coate
Chester C. Misener
Clayton R. Peterson
George A. Phillips
William S. Sharpe
LLB 1955 $1,942 
Malcolm S. Archibald 
George A. Beecroft
John T. Clement 
Martin Eisen
Jacob Hildebrand 
Andrew M. Lawson 
John F. Logan 
Victor R. Perry 
Gilles L. Racicot
Sinclair M. Stevens 
John G. Taylor
LLB 1954 $881 
William S. Chown
John E. Van Duzer
Robert J. Walmsley
LLB 1953 $1,225 
Richard B. Batten
Jack A. Fader 
Richard B. Lawson 
Harold J. Murphy 
Alfred A. Petrone 
Edward Saunders
LLB 1951 $1,452 
June T. Bernhard-Teeter
David S. Cheadle 
Clifford R. Demaray
Sydney Gangbar 
William L. Hayhurst 
Kenneth E. Howie 
James B. Southey
W. John Whittaker 
LLB 1950 $1,450 
N.W. Allingham 
George S. MacDonald 
Robert C. Rutherford
Peter B. Stuart 
LLB 1949 $1,815 
John W. Brooke
Edwin A. Christie 
Donald A. Elliott 
Russell C. Honey
J. Bernard O’Reilly
F. Vincent Regan 
LLB 1948 $3,652
William A. Cowan 
Ian Douglas 
Alan R. MacDonald 
John S. Marshall 
John R. Matheson 
LLB 1947 $450 
George W. Collins-Williams 
Douglas W. Gilmour 
Hugh C. Murray
LLB 1944 $418 
Mark Shragge
Ross V. Smiley 
LLB 1942 $866 
W. G. Gray
Sydney M. Harris
Charles J. Seagram 
LLB 1940 $900 
James E. Beatty 
Michael J. Cloney
William E. Colter
Richard H. Habbeshaw
Henry R. Howitt
LLB 1939 $500 
Stanley C. Biggs
William D. Parker
Bernard Shaffer 
LLB 1936 $681 
Abraham Acker
Wilfred P. Gregory
John M. Magwood
Harry Waisberg
LLB 1930 $225 
W. Leo Knowlton
Hugh M. O’Connell
Annual Paid Gifts by Class
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The Thomas Brown PhilLips Stewart Society
Thomas Brown Phillips Stewart (1865–1892) was a barrister and
poet who died at the early age of 27.  He left a portion of his estate
to establish a student library at Osgoode Hall, which later became
the largest law library in Canada.
The Thomas Brown Phillips Stewart Society was created to com-
memorate Thomas Brown Phillips Stewart as Osgoode’s first bene-
factor and to honor all those who, like this generous young man,
made Osgoode Hall Law School a part of their legacy through a
planned gift.
Membership in the Society is offered to those alumni and friends
who share this commitment to Osgoode by means of a planned gift
including charitable bequests, life insurance, charitable gift annu-
ities or other future arrangements.  All members will be recognized
annually in Osgoode Hall Law School Report on Giving.
We would be pleased to discuss with donors and their advisors, the
many areas within the Law School where bequests can be directed.
We do appreciate the opportunity to review the terms of the Will
(especially for specific bequests) before they are finalized, so we
can confirm our ability to accept and fulfill the gift’s intent.
Office of Advancement
Osgoode Hall Law School
York University
4700 Keele Street
Toronto, Ontario    M3J 1P3
Telephone: 416-736-5368
Fax: 416-736-5629
E-mail: ozalumni@yorku.ca
Web site: www.osgoode.yorku.ca
Advancement Staff
Andrew F. Stelmacovich
Assistant Dean (Advancement)
Anita Herrmann
Development Officer
Virginia Corner
Communications Manager
Gillian McCullough
Director of Alumni Relations
Rebecca Zamble
Research Officer
Rose Della Rocca
Administrative Assistant
This reports list all donors who gave to Osgoode Hall Law
School from May 1, 2000 to April 30, 2001. Those donors who
have requested anonymity do not appear in the listings.
While we have made every effort to ensure accuracy, please
let us know of any errors or omissions by calling the Osgoode
Hall Law School Advancement Office. 

